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„Kto zaczyna pierwszy ten jest w połowie drogi 
do sukcesu”. Być może takim przesłaniem kiero-
wali się organizatorzy mistrzostw Polski stomato-
logów w tenisie ziemnym organizując tę imprezę 
w weekend wrześniowy. W Centrum Tenisowym 
„Kortowo” w Luboniu koło Poznania – tenisowym 
ośrodku roku w Polsce, odbyły się pod honoro-
wym patronatem prof. dr. hab. Ryszarda Koczo-
rowskiego – wielokrotnego medalisty mistrzostw 
świata lekarzy w tenisie, I Mistrzostwa korporacyj-
ne, których inicjatorem i głównym sponsorem była 
firma 3M ESPE.
Kilkudziesięciu lekarzy dentystów z kraju spo-
tkało się na Kortowie, by sprawdzić nie tylko swoje 
umiejętności na korcie, ale podyskutować o spra-
wach zawodowych i spędzić miło czas w swoim 
środowisku. Można było ocenić trafność uderzeń 
na specjalnie przygotowanym korcie, sprawdzić 
szybkość swojego serwisu czy wreszcie zagrać 
kilka dwusetowych meczów w swoich kategoriach 
wiekowych. Była również Akademia Tenisowa dla 
osób początkujących lub chcących doskonalić 
swoje umiejętności, prowadzona przez znanego 
trenera Sykstusa Szajdę. Cieszy więc szczególnie 
liczna grupa osób, które po raz pierwszy startowa-
ły w tego typu wydarzeniu. 
W krótkiej sesji naukowej firma 3M ESPE, głów-
ny sponsor imprezy, zaprezentowała najnowsze 
osiągnięcia w zakresie protetycznej rekonstrukcji 
narządu żucia, a potem już były tylko tenisowe 
rozgrywki. Menager ośrodka CT Kortowo Ma-
rek Durski mogł być w pełni usatysfakcjonowany 
z podjętej sportowej inicjatywy, która stała się 
wydarzeniem towarzyskim. Jako że patronat me-
dialny nad tą imprezą przejęły czasopisma „Dental 
Forum” i „Implantologia Stomatologiczna”, dlatego 
przekazujemy Państwu w tym wydaniu naszego 
czasopisma kilka informacji o tych pierwszych 
branżowych mistrzostwach w tenisie ziemnym.
W kategorii Open pań zwyciężyła Anna Świder.
W kategorii Open panów mistrzem Polski zo-
stał Maciej Koczorowski.
W kategorii Masters (40–54 lata) zwyciężył To-
masz Maziak.
Wśród panów powyżej 55 lat Jerzy Glabisz.
W konkursie na najszybszy serwis zwyciężył 
Marek Andrzejewski z Piły (147 km/godz).
W konkursie dokładności, po interesującej do-
grywce z Marianem T. Nowaczykiem – chirurgiem 
szczękowym z Poznania, zwyciężył Maciej Koczo-
rowski – ortodonta z poznańskiego uniwersytetu. 
Miło było zauważyć także liczną grupę osób towa-
Rycina 1. Uczestnicy (nie wszyscy) na otwarciu mistrzostw z nadziejami na sportowy 
sukces lub miłą zabawę.
Figure 1. Some of the players at Opening Ceremony, hoping for fun or success.
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Rycina 3. Najlepsi polscy stomatolodzy-tenisiści na poznańskich kortach.
Figure 2. The best dentists tennis players at Kortowo Center.
rzyszących oraz kibiców – stomatologów, którym 
być może w tym roku zabrakło odwagi lub satys-
fakcjonującej formy, by wystartować w tej impre-
zie. Można oczekiwać, iż w roku 2013 liczba chęt-
nych do uczestnictwa w tej, jak sądzę, tradycyjnej 
imprezie będzie jeszcze większa, bowiem obser-
wacje tenisowego środowiska i „profesjonalne” te-
nisowe dyskusje dają podstawy do takiej opinii.
Rycina 2. Najlepsze tenisistki wśród polskich dentystek – Anna Świder, Anna Leh-
mann-Kalata, Katarzyna Iżycka.
Figure 2. The best women dentist players: Anna Świder, Anna Lehmann-Kalata, Ka-
tarzyna Iżycka.
